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iJ^3 «ir;!ili JU.9t-o l « - ^ j UJL--» ^ ^^JL»>j_ i^ c3j—il j s.l-jj*ift 
v^iSfb ^ i 0 ^ ^ J ^ » ^ ^ ' c5--^^ ^ J ^ ^ CHt^* j U ^ < 
2UJ2P ^L-o 4 j j c'ioj un a \\ "iu^S ^yL^S^ c T ^ ' j j-^-^h 
^JJ ^ A : ^ i ^ ^ i S^^ ^^ t J i j - ^ < ^ 2JLJbr O l - « X > j 
UbUai* 4^UsAi ^ ^ J O J US' Uib UUuAi 5Jj-<»J^ LJI 
^ \ d j i U i 2 u ^ i o U J j J I jA ^ujbr J5P 2LPJU\ A J U J J 5 j l ; ^ l 
( ^ j b ^ j t ^ j U ^ l i <d-j[J^< (^y*^* o i ^ i ^ A^JL^aJj dj^t_J 
j -S^U i j ^ y Ui* AsJjiaj 3JLJL:;«Ji 4JiLj»JL9t-J d j J i j 4-j c 3 ^ l 
SiUs^^U t-'^H^ SJLjU^i O j j j . ^ j j J ^ V t j 2b^j^ij 2Lj>i 
J ^ l a > - IjsSCflj jUSCb jtUUll 5jJJ ^ jJUJl j b J t^ f aijyuftJi 
dJLft jp- oj^t ^ L ^^1V 'Ur lift ^j uiSLl j -T 'JLiS^j ajLjj 
^ ^ ^ ^ i jA ^^«^j ^ u C J I J ^ L ^ ^ I ^ ^ J C j i jJSfij 
4-jyJ\ j ^ U i J t j ^L.^\ 2u^L> *^Sj~i*^\ (»Ls^ -*-«-jj 
^^. j j j j i J j ^ j 'h\j^\^ AJ\^\ J\ J j-^^b ^ j j ^L^^\ 
^\y^^\3 C^Wi» jd^^b ckr^' ^"^ 
. J U ^ ^ J^LA ^^ t^JLP ^JLi\ U-sj J\Ji "if Aj( ^^ ;yu 
j jsTjJi j ^ j - ^ ;^» iSj^j ^^j^h < ^ j d - ^ f J^^^j 
^Uj*^t J \jjJr JJb t^JJt c^ JUl AiaJL^ ^ ^ • i U p V t O M - - ^ ^ 
hj-^^i^ IAJ.>...-J ^ l^^tJi Ja^M^Jj j^UoJ^j A^^^^^ ^ ^ <L-j^j-xJiJ 
( ^ J - P L - ^ J P J-M "^ ^ \ f JpUJSfij oL-<JLiLJl oJL^ ^;^_U 
«Uf J j e -^»^?*i U ^ j l^j-i^ jSL. ^ *UI c J j l i j t j^ AJIJ;?J J^ )! J ^ 
oX^JcA ^j^j (%-J^ J (^jlaP 312M«)IJ ^ J^I ^ S ^ U J j^/TiL'^ x^ a _ j j . ^ 
\ \ 
^\ (^^ *--«-^ j-» jiJjBsi\j ^^JiS\ O U i T c,wi9t t^JUbtJ 
AitJlJI A ^ cr^ ' j l^ ^^ k^ UJi JU^t J : » ^ .>-j.>.Ji ^ ^ ^ . O t i^ilju^tl 
. ^ (3UP^ ^  0^*^^ (J^^J > ^ * iiyr U ^^ f ^ ^ 0^  
,u 
\r 
^JIA]) ^ l ^ ^l l ^ 1 AJLJb l^ 4JIOJ>J C^JL^J I A ^ J ^ >L.ft»'n-^  ^j^>tj i 
IJU o ^ ^ i j d^ .a^ l ^ ^ 1 ^ ^ V l J l ^ ^ j a ^ . ^ l j a^Ux;r)f» 
APt^jt,;)((^j j I J l ^ <2UUt ol^T jj-.flp yL-u j ^ CALSS^U-* j -A-«Ji 
L o ^ U ^ JjJbU 4^ »-jP3 j^jlTj ^ W \ A 4 ^ JJ> ^ 
. U ^ j L^l JuJl c^ i l j ji-;9j f Ja-^jsJl j^a^j^l ^ ^ 1 ^^ d^ U J y ijLi 
. i!AJi uiCJb-JI *A^ l i . > CJlT 
^\j ^ " ^ \ J A ^ ^ i ^ j ^ j5ia*I\ JL3ji* 2uUi\ j - -4^ (^ I^T 4jf ^ V ^  ^  
\i 
JJLS^  jJ :y j 4-UP J ^ > J J - * | 0 ^ '^^ c ^ J^^» ^ J V=J< 
. - ^ A ^ ^ i 45j [^^ JjaAj y u J i SJ j iJ I 
j^fiA ^ ^ ^ « ^ O i j j t ^^y^ "iiSJjiS flJUJi oJlA ^  j j j i j - A J i 5L^\J ^ 
^ . ^ i L ^ j iyl ^^Xi Jl^TjJb OllaJi»t« OUflSlj O L - ^ y i l 
•A3 f2uukJi dJL^ J L ^ hiJ^S j l S i V l j 2LJJ«)I 2 l d b ^ l j U ^ j l j j J l i i 
l ^ l j i CJ lT i J l ^ j A*JauJi «JtA J ^ 5ijA;>x^ ^ b t - ^ l C J L f .^5Ls» 
^ ^ < i V (j-o AiJlUI ^ AiUI j t j j l l l l cxliSi 6j^ LaJI ^ yjJtll j ^ l j l J OULLO 
^ 0 
jlj-j»^i S^^-^ t)Ja-^^ J*"*^^ ft^j-A-Jl j_^^i*Ji *-«-J>s-gJl ijLSjfj 
" j ^ i j j^JbJi 2bu" tUaPl 4^*>U^ Ajjjx^ jls?:-! ( ^ J - A J I ; ^ J L * J I 
iJLft j l ^ fOiJUL^ hL^ Js^ J - « - ^ "j-NO-a <J-^j" o L ; ^ ! IJLa 
4 ^ i J-;aij v^S^ij djTjSi <;)( J J i t^^lj I j 5 > ^^ J^JDI j-:^"UiJ UJLi 
J J j n o n ^ i P j J j i U (»j i fr* iWl^Oil j (Ul^<j lS^ it*i\;rJi 
djjSll cAs^ J j \^oi ^\^jif^\ SaAbw ( w ^ j ^ ijJL^t^i o J j J l 
J j ^ l c J i J I A ^ I J AJoJa j_jJlil^l j^hoj^^l >UC.j.r» ft ^j_fl AJ^j l t l A^jjaJI ^ J j l j — ^ 
A ^ ^_ya Wii lljLU SjJklSjt ^JfljJllll 4'>->l 
n 
JUJCJ^\ ^ U l ^ ^JJJ^J ^ ^ ' J^*^< fi^ CJU--S. 2u--<»_P ^J"'Jr^ 
• • ^ ^ 
JS* 4.>>L>Ji JL;ju O^J r % . ^ ^ <*-^j ^JOJ ht^j A l lT i j 4_i4-^_?t_j 
C j t ^ y 4jiJb;9x^  j j ^ t C J I A ^ J J^AA i j i j (Jj^ "LJJ^S ^ ^ L J I J^S-M-JJ 
^ Vo j ^ ^ A ^ ^ "^ ^ iLu j CJjjJJ fiLi^t 2ui^^ *JJ- * • . 'J^^ A^ vaJI ?al ^ .^11 _Y 
w 
A^ljjJij iplu^lj ,^JU:Jl JJLJ- J I P ^ U i d ^ j ,^_L«Jl ^ I.L-^ ^ 
ot s ^ . o ^ j ^bi^b « j ^ b ^UaJij ^1J ^ J - ^ i c5^  cr^ LM' 
O! e i l ^ * i J ^ j j ^ i JjJ^» Jio A3l^lJ djUa^Ji ^ UJLio ^ , -^ t^j-j 
A*j U J j UlSU ^ ^i}Al\ j j» j - ^ l ^JL^ i j ^ j ^ iL-jA^ ^ ^ ^ 
( ^ O j i r 2L.Uj C^axJ ^ j J i ib»JUj i^flAs-^ Uji j;hu ^\3\j J-Pj 
j i a j j ^ i j 5iV jAi 4^jX»j l^J^iS iSj^'^J AJXy^W 4^jX» j_y^-^t J J j 
u i o a p l i j ^ijsSl J I P J - - 4 ^ J J ; ^ I ^iJ-P*^ J - J S U 2L*»JX-» L j t j i j 
u 
Ju»jwj O l r j-*wuii ^ UAA ^J^\J olsS3\j j ^ , ^ . ^ l j j-ia-^l 2 ^ 
J} uilJi y ^ j " X ^ i " ^ / ^ > U - J " 5 / ' a^„^ ^ i > U 
: J\3j*Ub-»iU>ij4-JL«J^(^ ^ U - ^ A l ^ ) J i ^ j c T ^ j ^ ^^^ 
L-L^ i U ^ l j o i y J l f^riajw ^  ^ j j-A* ^  ^ J . * :^ Jj=^*" 
J J^J ^^>^ C * ^ ' 4 ^ ^ A t^3 [j/\j U l j j j Ljb!^-j U U j 
Lib XJU. *ui J l j ^ JjSfi ^ U ^ OA^ J l A^ .*ifjii Ciixii c| i^l j^ 
*Ubl (^ O ^ ^ ^ JUjn^ dlij! U JJ* i U i j J -JPU-^1 ^ U - ;^-:^ 
L 
\ ^ « (_>^ «SjJkUJI |_j^j AAa.1 ^^1 ftl^^l j i / v a fu^\j -^ 
n 
AJ^ jiJ^j ''jiJ^" ^ filiapij jUiP JT j>*>U jA ^}yi\ ^ j-,flP 
^ 1 ^ JU*s--»b ^ I j ^ ^ j U ^ ^  Jj,jA\ ,j>^\ L^Di ^ J^Lft-^ij 
.U^l jJij uiCJi J l j ^ 1 vwa3 Ijj ^ 5 ^ 1 Ji^Sli J i j t j 
^ J i i VU ^ I j ^ l ^ ^ t j A-PljjJi i^ AJl Ji j^t O - U . ^ A.ILP 
ipluflJl J a^ljjJl Ja-'^ ^^ J J^ il^btJl «UyL;-P t 5 - ^ 0 ^ **-»^  
\AJ^J5 J4J\JL(J\ JPJXJ^\J jP^xJSj yAA ^ U3 J^U-«>i j ^ ^ 
( 3 j i ^ i 2LM)JJLAJ v-JaJtj 4^JL^I 4^jJU AJU)! ^ijJLgJt dJLft -^^ 1 j ^ 
4^ jJL« j 4.gjtilfljt Aj j .sa^\ ilAJDi 4 ^ J J L A J *J\ \ ,fi i^j J J - L A J ^ iL^ jJLa j 
j - -»iLj^ i j S ; * ^ ' 0 ' (w-^ioji JA iJijbj f>jJU)lji^ 4«u»jJUj JyJbtgJi j j *J* i | l 
^" J^^T 2Ujaj l A i ^ ^ ^ 1 l^;>u( y U 
JL^ ^ J A J ^ 5JU\ J j l ; ^ CJ\S' UTy i^\ :UgJji J J ^ U J SJSU* C ^ L T 
^y:^ AijLfA ^\^j f U-L-a J X J ^ LjiJi ^*iljJt ii-A O ^ J '^ *^>JW 
J l idU-^i C*«-^i J^^.J ^M^J b^^ ^^-^ * ^ b ''^ -^-.L^ ^ 
j e y l i j .jUAu-*i|b i J ^ j jiAAlJ jP^^ UTy J j ^ 0 ^ - ^ :0r?*—5 
A ^ l i:»-lJ ^ > j ^ J ^ l ; ^ ^ , ^ j >A:!^ *i» J-^ ^<^Hl 0 ^ j-^^^ 
ti> ^IjJUlj ^ ^ ^ j j l 5Ajf^ CJlTj a ^ ^ l ^ j l ^ J-T ^ ^^^\ 
.^Ull Jiy3l J ^ - C J l ^ ^ j j a i j l SOjyr U(j Jj^^l Jijal\ j^AigJ 
^_jduaLa Jft^fct ^^j juJtj (JfljjijtJ J^uiJI L ^ j i ^ l !/•» t ^ A A ^ 5 i_ui (_j_fl C J j J i<-> _X 
( 5 J J J A 1 I ^ K <r>lt ^ i j t i (^1 ^ - ^ t j ) ^ ^ • • i L u i j ^ J - o l ^ j_jila-uaua S K oil A , < A j j . ^ t . V 
) » ^  ^ _ ^ »tJLua J . f t^a AjU^^I < a K <<->tl j xJ j t j ^ J l A ^ j l 
Y^ 
AAJU «Ui( n . A - ^ AV i ) J-slT ^^ . , ^a oj5xJ\ l i f t AJ\5 <;)lS'j 
SybUii ^ AJldj dJj j^ ^tr^j^^ Ig7.|}^ gt ^ J>^^y» JL^IJ dj.xP-f' ^ J „n » 
J - ^ J ^ (^J 0 ^ J ^ «^J V - ^ J ^ (^ (i-ft-U? v ^ j ' U J J ^ j j 
^GjPi jJ tJ j A ^ j Aj^ilU^j AJa:fuj iJjjr j X i (^-^^s^jj ( t - ^ J ^ 
UftiJb-i j J OJJ;*- U j t j o i ^ j!>Uuji f,\jj U ^ j i ; ^ i\^*i ajijJb^cJVij 
V^cJlJ "tIjJDl " j l ^ n . V 2L^ A) ^ Ujari J j l JLAwld " ( ^ j J l s ^ > ^ i " 
jPJb ^\S' Ail ^ l^lsTj j-A» ^ lj*A dUy bUi j ^ j J AJL^ J j i ? 4J L ^ J j 
^ ^ J j ^ J ^ ' t ^ Cy^i^ J *^ *-^ == '^ L T ^ M ^ ^ - J **J' t / ^ ' 
- \ A A V ) ^ CA3J J^ i .^ Jl3 UT cJ j ; ^ i IJU Ji^J "jtljJUl" 5-Ljj-;r 
i i j l j ^ i C i J / d-s^ ( lUj i J j L aJl;u-Sfi <> :^ j b j j f j t - ^ i ^ j j i J i -u j i j 
d jP^ l j UjUJD ji*^jJl jU? j ^ j^Uli Xs^\ JLS' j l laLJi JUrJ j r i j ^. 
^j: Y T A ^ J ^ j j i l od-iJIjii-j-^^^' -'^  
YY 
Jbr J ^iTi j ^ ^ - \ r Aj\ ci--jd JlP ^ ^ i c i i ^ i c^^i^- ^ tiU?'^! 
' V*^^'" ^ u - - ^ ^ j - - ' "^^^ ^ ^ j "j^ t—J< 4.Q-...J" flU-^ 5j-j«-^ 
-ft ^ r • V 2Luj v»j i"Jbj j l" S O J ^ J J ^ I jt-> O i j - ; - - dJ*>U C ^ L P 
j j j U j j J - ^ j.*5--»lj ^ ^ V i J c3j-^'j j-^fi^ 4-^ L--» ^^ jLs» l^ j l X i 
dU"y oyilAJl ^ y ^ j J j aj l i jJl 5-iU«-^l 2bx--JLa ^ j j 4^Lil j ^ T 
^ V*>^V' ^ 1 ^ ^ - ^ ' ^ A ^ 1 ^ 1 j ^ ^j^ ^yr Ul J-5^ AJIJJJI 
Lijt (^^i Jbuj ^ j ^ l «v)b- J L J jlS'j ^ 7^^^^ <-^j*^ J*J «j-tf^ 
- U V • ) -L-Jl j^ilaJ fl^lji j ^ ( j^L-Tj ^ ^ ^ . V 2L-. "2u^l" cJj-?-
J-;»Ji ibuab CJtJj SyiUii ^^ A-<j«)t AxiJi ^^ >j?fcA ^ j 4jl) (^ ^ n r 
j ^ j fiU-3^1 (ijLiLi n . A i i - - "2L»^I" O J ^ ( J J b ^ ^ j L - i j 
^ j ) l c-^ j:»Jl frUaP) j ^ j L / j H U 3^ j ! '^ji "dOj^pJl" 4xi5;n-^ 
1 A f_yA l i L C I K ^ J >\»V> ft (gJUj I j l.dJt j ^ u A ^ A j j b v_> ta^ ^JxJLo - ^ 
- U i ^ ) d ^ JU9t^ il5-j*^l j l ^ L iyU» oj-ptJi iJUb j L f j-0^1 
A--jA^j ^ ^ 1 j b ^ ^*>L^*ii Cr^ j^b t r ^ ^ ^ s^^^* c T H - j ^ 
j i U «u j^ jUJ ^\ ^ djjsll cUfJi UJj A^l^i *JJ-^^ ( ^ ^ ^ ^ i 
"^^jji Sjyjr 5^.^ ^ usSli oi^i j u ^ ^  j ^ t v i ^ ^.jb J ! 
Uft^l ^l?wJb L^l3 Jjw c^i ^ po* j ! ilP ^* " ^ j s i t i JU j " OL:;^ 
J * j ^ ^ cT^O^* Jyj ^.j-AJt jUaAJ ^UJl i^aijl e^,A:^ ^ j J ^^ 
ybj^i j c>l3j^l ^%^\ Jjl?td ^ •>U»!U oJL-p J_«-5*_A t j ^ ^ J 
^^tiUVij 2L-L-Ji (^ ^ y>j^l ^ 5jii*ii _^^ Jb^ ^ j i ^ J ^t^j 
Js- Wyfi JSLA ^ I AA) " A J U J ^ I " O J ^ * »J^ J ^ O ^ - J O ^ J 
jU j^ i < ^ > j (j*>Uij (Jp j ^ JtAiu-'ii oi j^L hH\ ^iJ-pi ^  L^ j-^ J-l 
m^S ^lioj JU)I o U i ^ L^ "ij jJl^^^l M / ^ j ^ ! * ^ *^  L^ ft.u 
I j ^ jjdJI j U J^\ J^ j lT j l^ lJD a r ^ l j ^y^hJ^\ J [^ j^j 
\'0^ o^c5_^UJI L U . ^ ^ t v_jj'^l j t j j l j _Y 
Y l . 
" ^ ^ 1 " V > ^ J " ^ j i * " S^ J-J^  J ^ t ^ ^ ^ v ^ > ^ ^ ^ J - ^ J 
2LU*. djiil Lijf j fj»jJU)l j i i 2Laja^j j - ^S l l 3^ja-aj eJaJl 4-^jJ-» 
2u.bxJ cJaJl 4--»jXo Lsjij bj jt j^i V-JL«Ji d ^ j ^ l J ^ j t j 
^p4.^ gull ^ j i j j i ( ia5(^ j j^3^i^f urn a^^M^' 
j l j j l j ^ 4;;^ ^ ^ j ) l J V^Lfl^ l-9l«l AJJ-^OJI 2u»j^ c>t3l 4.jJLaj\j 
t ^ Y fj^^-a ^)'\oy AJuLu ojJb\S}\ J)Xy}\ AMLA fjjj} ^J^J^ <!0*^' ^ ' v ' j ' ^ U ^ -^ 
ro 
"y-ljVl J JiljVl ObLP U\ji^ J y-l-i-oJl JJ^li" Lg,;.,o Lj^ 
i^. "j-A» ^  V U i Jj 2Ljj«ii 2LJI«)14-ii^l j lTjf A9-(j U ^ U j 
j^JU)b a T j U j i ^ 2uyJi (»jJU]i j ^ ^ f^l-^ tfsjl ^ H\ \^XA ^\SJ 
n 
$.j;;;^U]l $.UJbtJl] j^ AA Tbsd (^ JJl y ^ j ^ <^^^ tftLj JLi (J..AA ^ ji^L^ 
Aid j^jvJji j^ JUsli Ut o^J*^* *iJ vJbiJuJl 'iJ OliJaJl j - j djJL^i 
i j b ^ t j 5 t )^ l (^ iU jUi?^l ^ . oir (^  JLit V ^ ' " 4>» <-AJti. j l T 
^.^3^b JbcJ^ L-L-l li»jJt» 0^<^^' O"^ ^^  ^ M ^ '"^^-i^ 
JutJiJi X J ^ J a^ ^AJi y U J j i 2Lol3i l ^ cJA^ij j ^ y J i o ^ J 
AiiJi ^ l i o n V 3J-4> jj^aJl ^ ^L^ j-A» ( ^ <>yJ,„» L«J j f l i jJLJl 
iJLA t i - ^ j j " ^ j 3 " j - i ^ j^li3i J ^ l j-?J-<jt ( ^ j-sO^ jl3 J -D 
rv 
^ l ^ U ^ j ^ i S ^ Jii ( ^ (^^j-^'^^ ( ^ j ^ - U ^ ^ J ^ 
^ j *J i J^ j i j jAjH\ IJ^^\J^ jU^lj J-^j >^-t:i^  ^ j - ^ ^ t i 
^ j . 5^^^ ! ^>Ji Jojo ky.^^ XA^S Ci^^lj bjjf J\ ^r^ 
^AJC^S J I J ^yiOxj^ i ^ t^^ ^ ^ J l j ^ j ^ * ^ * ^ ^ C-a—.i-;t U 
c j a ^ i ;^;iA3t c.J^ J--S4 <^ J b f ^ ^ b ^V^^ ^*-^ Ji-iJ-r'*^ 
OlT jfJ ybj^) a ^ v ^ l^ * y t j j ^ e i > f ij«^i j ^ ^ ^ " ^ULi 
^ c^jj;^Jl ^^1^1 ^ i o-J^ j - ^ ^ . J J^^ ^ ^ ^^ T^ Hr^ 
iAY(_^T/Y:A^_&^rilj:,LjLJ.J^3JI .Y 
YA 
IPJL3 ^'iuy^^S OUUb 2Uj-»^l J^J\JL^\ ^^ cJcL^xJS j J ^»-JbuJl 
Jiyb AJJ-^ 2uuUr frUJi j_p 'Vljiil" fiJ^.j^ J ^ «ui u i l i i 
ui^ii ju^ iJ^ i^ ^ t j ^H\ ^ , \4 d/-i o< s -^- <^ »^ > ^ ^ » 
^ l^'L;p(j l^ ' i^ j I^ 'UJLP ^Li j ^i-lAJi "^L^ ^  l-LJiJa-^  
JUt ^  a^ l^ JoJi^ J.*^ ^ J J J U J I c J j J i ^ b j - ^ ^ 0^  (•-^ 0' 
jP \jj^j IJL^\ |^L-» J * ^ •A-^*iHj l^H\ $.UP3 Jai-ju-li 
t^ ^Lk t^j ^ j.^aJl hL»\^\ i^ X^jJut dJLP t j L^t j j ^ j i X ^ I oJLa 
j.^ ^J 2L^yiJl ^LU-jnJl j_ft o f j ^ l 2L«JLJJ| a k i J i oJU 
j - ^ J^UJ J ^ AJUJ J T ^ ^ 1 ^^.^ j ( C.JJXJI (^\S 4JL3 c^jLk^kJl 
: ^ . US'Aiiajbt j ^ j lT j |i ^  V'^  A 
4iU^I jJLJ O j ^ ^ ^j^<^ ^ ^!4^ ^ :^A«^  J j ( SUu^l dJLft (Ijj 
LPU-I^I 
c^it l^ 'Uapt jA (^ i^Tj "5lxfl)i j-A^ As*«Jr" J-^Sli (^ (j^>-^ V ^ ^ 
J j i j ( U < \ l - ^Alo )^.Aj4JLIiJLJPJ(^AAo- ^Ao^)c3^*^---' 
J ^^H\ ijAJl oUkj i^bxJi j j * ^ " 45*^*^1 flJU j-P ; ^ t j J » 
.5L^i Obrl;^ UJUOJ 0>i) l j (»>Jl 
Jtp UJld i9-%^i cJlkf Cijlt ^ i ^y (^j-AJi yi>u,<Ji OL:rL?-
^ . ( m ^ - n • 1) ^ uJi j - ^ JjSli (»u)i a-5>j^  o^j -^^ cT-*'^  
JS' UjUai l j A-^L-Jl OlPjUJl ^ J > ^ 1 (»JLP -^is>*^ ^ 4>» O^J 
W:^ ^tltl^JJ0^tlJlj^lj l j<Jlfla^6jA^OLLLlJla^ 4jj'\i<~.lt <llUt -^Jjt -^ 
rs 
rr 
^ 1 J>^^ ^ ^^l:;^»j ot^i 0^-t , ^ l«J ^ j oUaJ d> 
j f iUlJj JLSJ a.JJjaJi 2L»»jJ^l J> -^ t j «Uua5 j -^ f l -^ ^^1 d j j i j 
C-J< j ^ je--»jJU dJj^j AJj.Ma^l3 2L*»tjJLl» O^j-;—j j — A J : ^ 
i j l ^ H j-s«j t^jJl i U U T ^ - > j d w ^ ^ ^ A ^  A ^tP ( ^ ^ ^ j ^ 
^^ •^woiji ^ AJbaJl J-JaJ" d U ^ j j j j J ^ ^ 4 5 U ^ ^ j-woj;?:.-* 
rr 
Jbu Jb t^ j(3j fmJbr iLuji 0UJL9J- ^ J L^^ j^ A3jU-^ j - P U ^ 
AJJLP C--«J U i j fOLiJ i j t^JU3l j^ oJifi ^Japf o^*)b j P ^ l i a l j 
O^!AJ J P ^ ) ^ jti*3l ( ^ J > > j J l <^J 2LJaJ< 4_.uL} c J U j 
l ^ ^JLflJ oJjj^r j tJ—^V^\-^-^i ^JLA 2btJL-ut j - « (^ f <^bj 
^ US' y^ 3^1 ^ (i-Uajt ||J iS>^j ^ y 0^ ^ ^ * «-*-* j ^ J ^ 
*> »* 
JojA j\ V ^ A J I J A..g,Uii AJblsTj 4JU3) d j l ^ f j ^ «-UaJl 
ji^*^y\ ^b i^ i j ^ S-^ ^^J j W ^ ' s^U^\ ^yA X^\j t^JUrj 
^ i j J ^ j jJbxJi ^^,-.^ O ^ J j-^bnJ^ Uj-,AP j ^ j.j.o-L.>.,ftjLj 
4 0 ^ 2Lu*^i (3!>U-^i J^ ' j3 i j \JL^ A J U I flUa_Pl J^iJ 
n 
AJLP ^ i J i vi^^. O^J u^j^» t ^ ^ ^ * ^ c K L T ^ - r ^ ^ 
j*>uSib u b ^ j A*jt j r j^*»jjJi j - ^ ^^L^^ J L T J Ufl^j 
^ y J l J 2L y^J» Aa*L dji^ jA^ ^j ijjJi^\ v ^ l ^ AiJ SUUpUJi 
<Ujd <U.^ i2d «U*^Tj < U U ^ ^ ^ y t A j 4.0i^..^x-> A.j.y-.'r^^ <LJULJLJ 
bj,5*«-o C)^j A - T j i i < u ^ j a l i U a i l AxilplP J 4-^^A^*^ d j r f ^ b 
JjJ^j jJb*3l JJU-A J-» $.UJUJ13U J io UJU. ^ I P JLAJ 
^ ^ U JL3b \^ ^ g ^ ^\x5*j^j yUu^^ j P < ^ l - ^ b Jd^^ J ^ 
A3J- j^ iJJ^j Joji 3jbi^ ci-flj i l i jJ i cijj-w-gJi CHliSSl^  c)^  
^ . "aJUii ^  ^jp-jsj V J dipjj c^ Jiii i x j i 
OJ '.'J ' ^ ~ AJLUJJJI AJUJQ_O '(^J_i_jaJI j;j_5t 2^JJJ—*-«al—*—a—It «-_jLi^JI _ T 
ro 
AJJ^^J f^^^\ OUJLfc> 4J "^Lf^ aji AJLib «UUJ^ ti^'i^^S^ J J U p j 
-»."2Lij3 (^ij-»tj iSjJ-^*^ 4 j i f j 4.*jJ-5Jt 2Ljj*i^ Js»UJ^b 
S^JLdU d^^;,.^j ^  a.«juL« CJlT ^ t .a,^ 2JbiJt aJU^t a^uJUit 
'^jj 4 ^ A j S i t j^ ( ^ L ^ ^ L M ^ L ^ 4 iL.2Jj ) i ^ - L ^ j 4.4-^.^j 
2LygJbJ\ 2uj t j^* 5j^S^ Sj---)j ^•iC>^\ (^ JLft j ^ j t^*^Lsf-\j 
^^.JLJJI ^!Adj 2U^t ^ ! A - ^ ^J^h 0-^J-^h J ^ - * - ^ M j J ^ 
2u*>U3» .aJUit Ju-jdJi Ajly ^^ j5-j U - i ' 21;-.*^ 2 r ^ ^ j 2UJU 
U^U3l JL^^^t 43*ib^L j^b CAJ^ 4J13) * u ^ j ^ U j * - J i ^^ g-JLJ* 
X . > 0^" : i}jkj V^'!^-J V H t ^ » '^ •^^^ ^ 1 j^r^. UL^-J 
c-^^^ ^ j f JaS 5'jJUaJ^  <*-^ jSd (tJ AjfJ f2Ljy»i^ 2L3U^b iji_i_SJ 
y^ 
'.'KXJ^J^I^V^UM 
jtlAjj !>UlS oVT ^ ^»J^ ltj3 UUjt 4JUb j -«> j O L T J . O L U J ) 
ois' Aif ^ X i ' i j .2LJJ^\ j j u ^ i j s ^ u j u o u n w 0 iij 
._53i J l ^ ^ „ cAjr ^ U ^ t ^^.j^l ^^^^^i c ^ ^ l - ^ ofjj 
rv 
^41^! j ^ AUk3t tJL^ -^y^b ObJt ^^^ iUUl? j.„aAJ eAj^^.^S' 
J ^ t>^ t - ^ ^ ' 0 = ^ ^ ' '^^ ^^ J^ C^J^^ C U * - ^ 4 . - * ^ 
t ^ b JUP 4jtj ^ ^\^ OAj fAJI ^ U 5 » «WJ»-^  «^b»s-j d^ s^SLl^ j 
O J L . ^ ciSjsf-Hs 2 L ^ L - ^ I ^--JtJi j - « ^ I j -J " j j ^ L ^ j J U " 
^ ^ j "j j:L^jJr' ^ ^ ^ ^ Luy^ b t -J O j ^ cljA\J^ 
rA 
CJ^» ^ j .2u**>L-^l *jwl:^ JiJ UUJ 1^'UJ ^ <r^i^< t P b 
I g ^ j f ^ 1 jr^it ^^gS-S* y^» A J P ^J^ 4Jj*jLaJLA C J l T (^ JJl 
l^U^ti-^ ^^ ,j*uaJ Jju l ^ J A J AJL^ 
OJLA J x - - ^ ^ ^ U^ J l J 3 j ^ 4jt c^o'if J .c3^5^ j ^ 
OJLA ^ dj^-T obj^rjc^ f l5 Ajt ^ 5ls»*^j AAlu>tJi j j - ,A^ i 
JjSf i 4*.Uo ^ J jiUib 5ij*Ja cMs^ ^ » ^.jdj«3l S^JJ i 
o \ 0 j _ ^ A \ *\ 1 \ 6jJblSJI ^ULujjJI ^suk* t^olaJI j ^ l JJJjaJJIj Aiiit_a-<JI _ \ 
r^ 
jj^j\j<}\j js^p-U)^ JLiP Wj-j^^ C T ^ ^ ^ - ^ A 3 f(j!A^S^ V ^ 
^ ^ j j j o ,^.«^ 3 ^ ^ (^JLJ\ J-*U»UJ\ (1-3^ -*-^ ^ > # " :A i \ ju^ j 
^^j^J ^^*^^JJ '^jyj *^W^ " ^ ^ JUjn-« /c^*-^ »Xi-3 
^J^^ 4>*^' (i^UaJi ^ j J i iJji JiA U^Pj j . ^ Jj^j ^ 
J ,«^ ^ iJLft j r O l^ j - ^ tjliw? d^*^jf ^j2j l ^ ^"Jj^ ' j 
4 ^ J j - A ^ ^^»^f t^JLit V-^i^Sl* j A C ^ ^ J >^J^ 
^^^\ ^ b w ' i *WU^J 4-Jldj Ajif ^ ^ Jiid f ^ J b •^  
^ \ j J 4 ^ U J l « j jJbu^-J^j j^jijJb^J^^ U J b ^ 0 ^ '^ ^ 
J^j^ ^^-^J <GUJI {^JL»^J ^jr^ ^J^J '^**'^ ^-^^ *^ ^ ^ J ^ '^ ^^ -^  
c-^ t^^  JuolT JA}A ^ 3 Ajf ^ t j J l ( ^ d ^ L ^ ( ^ 4 -^*> l> l j 
4.4^^ j l T <ul9j3 U d b ^ U -^ j S-^ -'^ Hl L^^'^J ^ ^ 
j j L ^ j j ^^>^j^»- j^A>.L.>/» f j J ^ c - ^ i •A-L-a %is»j si!J-sfiJi 
O U j i j l\j^ J ^ ^^.^ ^ j l ^ J J!5 ;^::^ *^ »J ji^^S Js- ^^ 
^ j ^ j ^ ^ " 5jj^>t^J< 4.JL^i OJLA Jl3 t^ JLJt j - f t 4 j f j ( 3 J _ ^ J 
i\ 
Jl3 di5!>l»j 4_d?j3 4«j^j 4— !^>L9J-lj d ^ L ^ j d j l i l j SULJLJ^I 
i»^ (^ib ^ 'b ^ . l ^ . p j f j ^^\ ^UJU j A ^ ^jJi l-jco-^jrli 
*--^*J O j ^ 0^ ^  c ^ (tJj g^Ur'^W iS^J^^ S - ' i^^ ^— *^J 
^ ^U^'^t 0 ^ ^ - ^ ^ (trr^^' ^ -^^ J ^ <^>J^ ^i^^'^J^ 
J l ^ t U J ^ ) 4JL^ J ^ A*« ^ ^ ^ o ^ U - T i*>Utj j -bjJ< 
c-jyJli ^bJi ^Jsj c^-i^i 1^ 13 j i r ^ i ^jH\ 4^U-o 
dU^j JjflJi ^ l^Sj^S d l ^ j ^ A ^ l 5LJ>J| 2bLjl3 J-Auoi" 
^ l i j J l ^ aJUju***^! 5 L ^ j ^Uii ^U.j'^t d l ^ j (^(^b ^ ^ ^ 1 
iJSuJLill iLaJ A«jt-> ft ^ ^ j ' "La-iia ij-ut\j-i'i\ AjJa_C JA~> ft fjj-uA\ J L _ L j I ^ 
\ X \ u^ NH^sJ' A J K i r t l l jkMfcl j i a j l Jjj_iJ'> ./-ill j L ^ J2>* J-ol^ (^ikx-a-o ^^jl^ - ^ 
ir 
51^1 ^ jj ^.t^j Ja^ i l^L^ y^» ^ H\ ^jJ \-^ Sf c^^j^l 
JlPj :>^»j j^ji\ ..^ JlP ^Uit <l-^-j ^U» J ^ JiL} 
> ^ j t j ^ ^•^ ^1:^^ J^ J ^ J cTt^ , ^ J i^ 4 ^ ^LijJl 
l^->.>'-'>cf. J Ui^j OLJSH dJ^ ^ Jjj-^J A^^jJ j-^lsH ci-Tj 
^(^tj-SJ^ ^ L ^ ^^ d^\i^Hs i.SjJL^ L^j -9 ^ » OUu^ij 
j^j^^ Jt«^ ^ ^ ^ cr^ j - ^ Jg^ -** ^  iy^^3 J ^ ^ s ^ j j 
i *l(_>-o 'SjJbl iJI > ^ "^  i Y i L u i J J U O J I J A o j ^ j l l f j 
. ' a j U l l t tt<« J . ^ ,> a ?al -^  . ^ t l J i a l •.• A II g--^j l (^tj.^i '».\ A I I H I A J J . ^ ^ a " l _X 
ir 
O L j ^ i dJL^ A i - i ^ j AJUkpij fijjj-Jj A^j3 J gl^  jij OL-jjSli 
ojijj u-«j" jjj^j ^^XJ^ J X J J > A J o - i ^ j\ a^ i - j j^ ^jHt 
^ (^ Ipt j JL-5» Uf 5J_P »JJ«-;9J c^UjSf^ $.tj-«-S) (^ f (Jjjj^ 
^^ " i»)itU»0J 
JujA Ju^^xji c^\^ ^ T ^ ^ L : r ^^ l-«t S—}L:r ^ J^Lft 
( H ^ ^ J ( • •d -^^ Oj^^hr^J ^bJJ^b s-^j^^b ^-Wi^ ^* JJ-^ 
O j ^ J ^ j^JlS* ^ ^ $.UJaxJl JLJ\^J S,L^^\ JJ-^^ J J - ^ 
( ^ ^ j ^ l ^ -^juSJl J.IAP jJt (^ g--j<->Ut c^ ^SH 0^ Jj-5-1 O^-^J 
^Uf JUy J-<»j>6^  1^3 .^J^JJ c^jJj^Jl JJLS ^L^\ aJLJ< IjUJlj 
11 
^\ J L P j t i ^ ^ l j^^ a;^ ^ 0 ^ ^^ - ^ J ^ ^ d j - ^ (•-^^J ^ ^j -3 ' 
^^^" J jA» «uf fJuSfij ji^ji^ a-9j> j ^ ^ t_^ \^^ ij_u»_«-s*^ 
<wJblji.Qjl dJUb IJJUJCM%J) (^ f J S^JJLA-A ^%_««itj_ j^ AI^J_LA_A ^Ut 
t^^Si .aJuJ^ 2Ljb^< c-jb^j^^ ^ dJ-L^ j - fc jU^ j i i l i 
4 j j j J IPJJ^ 4-0^^ j ^ j LgAUjJTj ^ ^ i a-«JL>- j ^ c-.-ftlj-<Ji 
A J U ^ I j <^J 1,^ 0J^  Jw»Uit of C^^b^J Jbj-d J-d-PX-a t^'JJ 
io 
jjj jA XAJ^- U45f ^^ tJt^^3 s-lS'jJb Sj^\ J - i (Sj '^ 0 SS 
JjSf c^j-A^t ^ U a i l j C ^ J - A J ^ J««Ui< j - * - ^ J ' C - ^ j - P j - J j 
. ^ i b u - j 1 % - ^ ^ J-<»^J (t-gtr^ > 5 ^ j - ^ 0 ^ 5j^ 
c _ ^ ^ Lft ?^ j i JUJt j ,LiJLj L^JUrJ ^ j - 9 (t-^^ iiL-gJ 
C^il^ ^ j ^ Ot jd j -^ * ^»y-< ^.l^^j MtJli* v-^-L^LoJ\j 
£ t — ^ 
n 
j *A i i \ J ^ ^ ^ C5^-ri LT^ ^t?yj^ ^ - J l ^ ^ t ^j^.-5-^bj f l ^ * ^ i 
^^j iSt JL5J f j - , f l^ 2LgflS ^ A^^^J j - .^ i^ CJJ^ ^^\:A ^ J - J 
yL;^"''^ ! U^ AAJ J , « - - V J ^ b Ujdld U J t j j-jtrfjJuJt ^Vj-ft 
A j ^ i J ^ j 2u^» a J ^ JJL-jJl <^j3t j ^ JUy O^ JSJcS^S 
a J ^ JJLjjJi (^j5f j ^ ^.juSjl OliJ? ^s^>-^ j - r f j^ MJUu*:^ ! 
LtjJi js^:^\ t^U«Ji J«r j ! J j ^ j i ) bc^ o-^  ua,^ ojS:. 
l Y 
5 ^ L j ^i>iJU I J \ ^ J«r 0^ r^^ *>^' C^ -^? f ^i^*^* 0 ^ 
^ 1 ^u>Ji>( « - > ^ (jlS3 f«U*Jij » j ^ U l P 0 ^ '^^ ^ ^ i j 
J j p <u.jA>«Jj <UJLP <W .^.>MJ ^ J J 4.<JaP J j ^ >^^ J '^  ^ ^*j 
j f lXj5!- ^ j ^ i O ^ J ' ^ ^ < cy ^j^3 **-^J '^j - 'S-gJi 2L«Sl* 
V i j l y ^ j f AxL:»-j «^^s^j dj_Sl-« ^^  gfl ji 4 j f J ^ f4J L f l -J j 
l A 
1 
3j»Sf^  «JLA < ; ) J ^ U JLiP j ^ j ^ ^ * - ^ ^ ( ^ J j - H l ^ ^ J -it^  <j 
J j ^ La J L P J ^j.»JUr>^ JjJLoUJt ( J j ^ ^ J L P J AftAtaj A.».Llur>.a 
«w^U<9 u^i^f j ^ ^ y J T j ^ j ^ u x iPj j-^-Us^ ojw <\ „n 1^  
3Jj-^j 3 j j i JUJU (^jf f IJLA Uj-,flP ^ ^ ^ A ^ ^ 2^ H'^ J ^^AJ^ 
^c^j ^ Ao.h J-»l*)lj f t^j- ,Aj l ^UaJb j^,??g i^ ^ ^g-n-..u (^JLT 4jf 
« ** ** =* 
1^ 
. Ig^ >Lji">...J J i j j ' i a-«Ja^ 5 j ^ Ui ^ y j <iJ^J^ 
l i ^ 0 ^ ' o - ^ - ^ b (^^ 4>rij (^^ Jt«-» LT^  ^ ^ '^ "^W- J J-» 
^ i J^ »jiJl j ^ j .j^^ j - ^ J-T ^ ^!)L^)|1 j -P J^LijJi ^ 
o • 
a i l i l * A^^^^b ^^t^*^* ^ \-^J^^ ^ J - ^ ^ >^ ^L^;SLH \Xjt 
2UJj is-ypy a-^jiLj'SH J — - ^ *il '5fs l^«-^  a P j - ^ A 5 J - ^ ^ 
^ y J \ i\ji^\ ^ ^ ^ 1 t5W!-^*^b f ^ >^^ ^  v-^j-^" cAjUjs^ 
j ^ ^:^ otrij *^uJi^  jJb^ii uA3>Ji i ^ a^ir u* ^ i i utj 
^-is:j^j ^ v^i^b vrJa3b (iJ^^^b v^^ia^" ^ ^" ^ r-r-" 
0 \ ^ \ J u J \ j \JJ^\ j - » 2LPj-^ O l ^ L : ^ S ,^_^S\ V ^ L - p j 
t^jj U T UJJJ ^s^t cJji< 0 ^ V**A-uJ •iJ <l,-.9 -^j ^  o J j 
1 / ^ ^ ^ l i J I j ^ j j J J O ^ - ^ J j J ^ 
o\ 
OjUf j6\ a^L;?Jl Xa^\j6\j ^jj\ ^iCJb ^jjbj <f,\yai\ J J 
^\j^^\ ^j\3 ^ 2U1PUJ»J OL;L^^»J ^LijJt j j- iJLJi c-.j?uJl 
4J JivTj j^j^U-Jt J j 0^- -^^ 4>-^-^ f*A-M.^l j L c ^ H j 
i j i J t j ^ikJLJt cybt.^f ^ U P L ^ J ^b j^^^co^ tj.;^E-^f 
!^>L-^ < asj-^ H 4>rJ^ ^ t^bUj ^ "^y^ jjui» ^ ja*-. ^ ^ju 
Sus-j <^jA^ (^Suj USu jt-f-j-^L^L^ aiu^ ^  ij^„ 
f^^ Ojji*^ <^bU dX.;? J-ftjJl ^ jp^S ^j f j - - f t J L . * ^ t j 
ap j^ l ^ ^.sn^j ^._Ja^ c-^ l^ ^ 1 ^ ."^Ui i ^..^^ L ^ j 
^ J j ^ b ^UJl dUJLr ^ J^ j -J l j s.LkjJlj ^ i j _^ i ^ 
or 
OlSjt ^JUP CJlT jjJJ^ ^ ^ L i i j ^j....jLrJt j J 0 ^ 
(jf (J IP OJJ-*^*^ ^y^ cT*^' ^ ^ J ' ^ ^ ^ OU r^ I W .,<^  o iU» 
^ T ^ l ^ ^ ^ U \ ^uJ CJlT ^^i 2uj*waJ \ aJlA ^ i j b ^ j 
0*ij3JL» *3j*^ jJuJi j ^ J.f-4 ^jc--^ «-AJLi ciXj;r | H ^ ^ 
^ JsJt j^ f5j!AxJ» $.U5f AJJ^ «-'W--b V ^ J t ) ^ ^ * JpLflJf 
^_5-*^ i^^--*^^t oJL^U A3*>^ JSC^ ,^ i*<»J^  L j^UJJ (^ Jlfl^ jJ 
or 
blaT i ^ j f 0 ^ J ^ <^ 03^^ (t--^ J ^ - ^ ^ J^-^^J j - ^ ^ < 
i^«r^ ur>u LiXf i^iu s ^ j ^ j«--» j-5i- aiycuj ^j-Ji 
^j IAJJS 2 L ^ U Uj^j AJL^^^ 5L^^ ^ Sfj^JU j f ^ i j 
— C C •' • ' £ 
AJJJAII AJLLII y j l j l Ajjt j ^jjl J J 1/^  J l l l » ^ j l olj o i l j ^ ^ " « ^^jjKlall t f j 4;l _^ 
i ^ ' ^ ^ 1 ^ o ^ (^  ^  "^^ ^^^Jt^ W 'LLSJI 4M^.O J I J cjljjjiiu-0 o ' ' ^ is^j^ 
^ j L u u ( j 5 _ j i l l AJU-U-o ^ ^ J ^ I ?•»! t-»ll t5Jj=wJ j L l j i 4«\ l i i l f t l l S l j - o J I A^ \ a /> _ Y 
JUJi J-«jJt \SA JA ^tjfJ f UJ.«^ j i k j i jiJjL-j L^j-^<t> 
^^^^ <^  JJi ^^-^i J^Lft ^J ,^!^)f< Jd-^ -^ -^ C-^"^ ^ ^ * 
J^j--^ iiT AJUL^ J-Japf cJ*;rJ «^JLJUj f!>U^» ^ I^djUD 
O! o U ' i 2UJUJt 2U:>^ l (^yf iUlSl ^ ^ j 5JU-»j 2uip ^ j ^ y 
0 0 
j a ^ u U ^•>U^i AJ ^Lr <^^» f^» ^!^L^^i AsiS' j - P ci.ut^Tj 
l J j J \ ^y^^J^^ ^ j j J ^ 4/>jC.i„oj c-JLiJ^ S-uJL-ftJ^j f^j i»* j j \ <w*J9J 
1 :j_>^ '-A^fo ^ 
on 
^ ^ j i 2LJyr o'^lAo J / . ^ ^b^\ iJLft ^ :>jjl-« ^1 - S y - ^ i j 
Uajf t^ j^ t ^^^^ L^J^j ^j^ t^ j -^^ ^:>^^ ( ^ ^ ^ J 2L?-U 
^^bT J i i " j " j -JbuJi S ^ ^ ' j " M - J ^ ^ tP^j3< 2LPJ^».^^^"J 






Oy,j^j ^OUJ\ o j ^ U^litJ^ ^ ^ U ^ j^^ axj o ^ J 
^ ^jX:^ *)ij-^j u.*.M-)j J - A S . L P I ^ 4Ut ^^A.^ A_J <>^.wj.'>t.jL^*^ 
c 
^ j j J I v_jll^ll j l J <.*} U n j_jJjjiJI j_fv^' ^Ajt^k-oJIj ^-| _ltlt j^j-u Slj-aJI _ Y 
o<\ 
5 L ^ I <^,jL^ ^yA^ ^ Jl5j-^L-< OLi-jL^-x/ft ^j-^a-^ 2U_Ja_P 
^ J l ^ " ^ H>^* j"<'^» ^ U^^" -^ ^ J ^ C^5^ —^5)f^  ^^^^s^?^\ 
-^. "2uiJ>-jj Q^jA t^^ Ljj Jjcr J ^ Ji i J ; S L J bri J j i ^t^Ljj'\ j ^ 
•if J 5 f j ^ u j j ^ •if cJ iT a J b U i j Ajjj^'^Sj "iuj^j^^s 
j f l ^ j ^ j ^ ^Jj^^ ^t>^ f ^ ^ ^^ -^^  <1>*>-^ J cr-5'^ -^ ^ *>LP 
iSjJb^ B^ S f ^ i c ) J ^ Ojs^^Js^^ O ^ J O^-*^^ * ^ j ( ^ j J a - J l 
l^Jp ^^y;nj L*^ :?J Uijs?- l ^ j ^ ' j i l T 0 U j ^ \ \ASCftj l-,^^;!tJ 
JLiP Lotj c^jj\2i\ JaJ ^ l^ sJlAt ^ \Jju\ ^L^\ jA L ^ L ^ j j t 
^ ^ J > (^-ia^" c^J ^3b ^ J ^ ^ c>« J - ^ J cr^! c5-*-^^" 
(:)irj f^ibxJl A ^ j ^ j ^ CuJ^ j-s«J ^ J ^ * U^Sjfe> Joju j l T j 
j j iii"Sf 1 djj3 c J i T U j .XjAj o jJ^ ^ * « ^ 0^ ( ^ t H * ^trfSf 
•^  J i ^ j ^ o j j ^ oj?^^^ o^j j^^ j ^ ^ j ^ t^rfV j - ^ 
^H\ ^\jJb ^ ''^j;^^^ ailiL* ^ L P 5 f ^ jSL. ^ 
j ^ ^ j \^ -L^b 5^bL ^'•i i ; ^ u j i i ) L ^ J b ^ ^ i A^\-^) f \ 
c-ai5j ^!il-o^i 2 U J J ^ c-^jJi j ^ \ ou_o-jtf^-«Ji j ^ c_53i 
jiL^\ OL>coj;.->fao JJLP A ^ ! > \ _ - J ^ I fijUa^J^ c^yj IAJLJIUL» 
n^ 
\^\JaJ^ UJJlAu 2LSL.^ «j-o cJlIs»j f:K^'^\ ^ 
• h « » » ^ 
^iJ-cuoi J ^ JS' l^J J ^ U J J i j j V J S i j ^ i C . J i aJLAL;r«Ji 
L^^ lT 0 ^ ^ \-^'»\ i» o--??t-^  C^-olij \-Jfcij-sd AALT J - 0 of J ^ \ 
2U?j^ l ^ ^ j - T j L ^ j - P ^u-r^tj S ^ j j j J l j_^Sf 3-.;aJi^i 
OJUJli c3*>UaJ^  2Lki3j .2u«*^^^ SjUa:^^ O ^ J ^ J - Cy^^3 
<^JJ\ ^ j ^jiJ^ ^ U)1 \^\ b" ^ ^ ^ ^ j T ^ ^ ^  ^ W J 
*^brJ l ^ d ^ j ^ ^ J 3 ^ ^ ( i ^ J ^ ' ^ b c T ^ cH' (t-^^-S-i-^ 
AjfLPj ^^JaP ^^JJLP ^«-->ij J - J ^ Sj^i O1JJ> ^  ^.SJH^J 
2 b ^ i l-^wJi Ojtbr ^S^JJlTj L^ Ju^AjiS-j Sfj-JU ^*^L^*^\ 
\ 4J i f CLLUUI Sji jxu _ Y 
^ 
^cX«^ : J ^ ^ j ^ (^ JV3 C^JLAS : Jl3 ^ l : n - ^ J--JX-} t/-^-J^ 
^ U l vt*:^ ^J-^ flJl \JJb^ <L^^i\^}i\ j - 0 d^;-jPj ^JLA 
J<ju jiJ^S j3i ^ I k j \JjA3 Ij^ O b J ^ ^ ^ 1 0 ^ ^ ' ^ -^ ^^ -J 
*^  <;)( UJp v^^tHJ |»JL>»J «i-JLP 4ii1 ^^ JU<9 4 - J j _ ^ j j ^\ SLPLI? 
:^>Ob3\ 




^^ Adt cu^- CJIT ^ \ a ^ L j j ^ j - ^ j ^ b ^ r r f 0^ •^^  j ^ ^ 
*^>L-^ ^ ^^ ^ j jAi ov-*-^ ;;^ ^ UL.^ "^jj-^^ j-^^j o u ^ S ^ 
A J J ^ ^ (JJS^^ ^ ^ J 2LPU>^^J 5^*^ji\j J^jjxi^j ja^p^S 
AdU^" 3 U ^ ^ \ 5 j j ^ ^ ^U5 JUd ;^U5 ^\ ^ U T ^ J 3 J U 
A-:rjji\j o>S \ j CuJ^ 2brj^ f^L^^\ Lpu-i^ U-S'j 
^ O AJ^] O s U ^ ^ t O j J ^ _ > 
1 0 
^ L ^ J ^ w-^^JlT 2uL-«J\ ii\^^\ ^ OL^j->>^oJ\ oJUb 
a - J ^joj cusiTJ 2L3jyc. SuTi 5(^t CJ IT J . l i j 0^ ^ o ^ * 
^ j , » ^ l 3 j l ^ ) j i !A3 V j ^ ^ 2U.AJIP C*i> 5j-«^ «u*dj ^^ g-x^  
•^.*up 4JUI ^ ^ j 5j.oj»-
J i t Uoj j L i l a c^ f ^  uJ^^I L ^ l jtL-^t L-o ^!>l-^^lj 
ji^p^^ J-^-5^ <^^ ' (3^^ J^ ^^ <^^' J ^ ^ ' S-*?s^ ?4 (%-^J 
J;r^l ij«J !._S:^ ( J j i i ?j^  ^*: J^^l J j i i I^ Xoi: Jji. 
m 
Jf'^.h d^J^ ^J^ 1^-^^: J jM "^j^^ • J j ^ J^ j—JU 
V> j -iii^ 4 ^ M a j j J j fg,Lg^>.J\ A-«-ij--S» AJjT ^ ^ !iL;a3 5jVg a S\^ 
j ^ L ^ ^ ^ S.UJ ^ j j i ^ j j t cJ l i « l ^ ^ fAju*»^jJ\ 1JL»J^ \ M^?^ 
M , > ^ ^ \ ' \ . '\ i_y^ A 1 ^ • 1 «U_iji j j . «-» n j 
^y 
I4J iajf^ „ 5J^I ^1 l^^ k-^ 'if) J - c^j-^i ^ UJl J>- j 
(w*?xJij 2Li\-MaJl SJUixJi j - f l ^ l _ ^ i LS- '^ j^ir^  n .JL-; 1^?? w ,li 
*-S»l^ JL«r J^UJj ^ ^ j L J i i U J-4«Jij ^ - * A - J t j ^jP*A->-*^\j 
s.\iT ^ ^ (1)j-«J^ *^-^ S - J ^ J S U ^ \ Oj-^5-^ ^  ^^ Cr^?*-^ 
5 i j ^ l I4»i ^^U3i ^  i l l j ^ «Ul ij«-» <^JUi v--5r\jJ\-} ^l-jiJi 
i J U J ^ i (»!AP(J ^ j l s J l j ^ " ^ V i Jlk»( C*-;!tJt ^ ^ 1 2 u J L ^ i 
^LJ ^ j ^ b ^ l j j j x j l ^ ^ U . j > J t ^ lL« j UjJt y-lA« l^lT 
^ l^ JLip t-Aic^ jJLij ^yrJ^ O ' ^ J J-* CAXM?! 5fj-<Jl J^Jbrj 
^ ^ J fSjjiJU SjJLpx-a L^J^J l ^ - ^ J^ J^LP 4jijki-« (^5-Aj cAj-«J\j 
J j^^ rJJ a ^ ^ l ^ J ^-J-Lg' J-fl-JHtJ ^ - ^ t>« ;^1 SjOT fl 0 
^ 1 ( _ ^ A \ ^ » \ AJ-Ui j i < ^ f t ( c ^ j l H AJUJQ-0 C^'i-^J J J ^ .Sft~> ft A.<vLi.UL/JI S t ^ ^ l _ ^ 
^A 
j\ ^Jy^M.J ^jJ) 0\yj\j AJdssfcja J l ^ ^ f j ^^Litjj.^ ^ 2LJU-P 
J ^ <U C.^15 US' ^ j ^ j . ^ J U i J j J j r»^^ O ' j ^ ^ <—*^* ^  ( ^ ^ 
jSl . ^ j i i j i ^ J^lS^I ^ ^ 1 :>l:rtjjj <^j-5J) ji^<^J^\ ^ L ^ i 
. jUa^^l a ^ ^ l j ^ ^ ; ^ 1 j^\^\ (Sj^\ ^\J^\ jA CiUj*^\ 
c^  jL-o i ^ aiO^ j r J j ^ j J ^ c5^  «j5 j r ^^  j u ^ - 5 f ^ \ ^ 
i j5rJ ^bJJ ^ ^ UJtj" OUiSCH dJiA ^ jk^*^ A J 2 L ^ J -S ' 
d ^^ AP jL:rL ^^ U^:^ ) ^}\prj\ d^ c H ^ (^ W ^ (^*^ <ij-» 
O i j J u i < l ^ J a ^ SXa ^ I^JLP t ^ 5 ( ^ 1 <:>( ^Js- ^ j - ^ l J 
• ^ ^ J ^ ^ JaA:^tx:3 5 j ^ jpJ \ ^ ' U * ^ ^ 5jd lg.^»c»- ^ JLAJ _ ^ 
n^ 
.o\j^ iAP J i j j ^J^\ h*^ (jAAiJij Ja^\ Jkjt - X 
^ V j ^U^ ' i f i ^ ' ^ j kilns'jj ?.Ua-^ *^ l ^  ^U-tfi c^l:;^^-
JyJij SL^^j t3U*J»j j ^ \ j_«j ^ !>LM»)H J ^ S f ^ i j 
^ \ >H^ ^ j i^j^\j A^a^jJSj (jL-L.?xJl 2 - r - * j 3i „^V7 fl \\j 
Ig V « j ^ j j J a i : ? u j l ^ j A ^ s . l 3 j ^ i J W " ^ ' ^ j * i t f2:^ ».^ ^^ -^<J' 
^ ® j _ ^ 4^ T i V iLxui SjjkLlll < j i fL^ <^ j^jj»l l,_ijjU S I J A J I j j ^ ^ _T 
S->^^^ ,^^:iUH l ^ j U b u j j-t>iJLsl\j ^ j - ^ ^ U ^ c^^XJLtj 
. l ^ i ^ j s,L*Ji u ^ ^ Jj»Us^ •^  c^-Oj Sj^jS^i 
^•J--' 4>*^J^ ^^^ '^ t r ^ ' c T ' J ^ ' S ^ ^ J 'c r^y^ ' <J-« 4>^^^HlJj-> 
C . ^ oVs^- W:s^ O^ 'y^^ ^ ^ J c r H ^ b j - ^ ^ > ^ * C. o-g7.tl 
^ ^ (^l^< jbj t iJ^ S - ^ ^ J 'Stj-d»t j^ >.5r«-J Lia-fl-?- c-^j-5itJ\ dJLji 
j ^ l ^ 5 t j ^ ^ s.UaP^  ^  J ; r ^ ^ *^*^^ dUa-pt LjaL/»f j 
^ ^ j ^ 2LJL*JVi l ^ i j J L j c>)j^tf^*^iJ «>,, > J i ^ ^ j J L - J i 
4 H^ ft jk ^ ^  1 Y iLuj ^JjiJI AJuJaJI A_yJJ J j ft -s, 1 ft -> ft >—'>*^' SljLxia-:^ ^ -^fl St^^l _ ^ 
v^ 
j ^ S U •> i^«Jj li»L-;aJi d ^ f d ^ Jjcr b V j 5jd ^ 1 J ^ ^ ^ 
^* J^r^i 5:>l^ UL^ \^^i^ (»*^)fI Jjc?i J^r^t .^  o ..n i 
XLjzAi) oJLftj ( l ^ l ^ ^ J ^ A:i^jj I^JLP j J i t 4-3^ 1 ^ U j J t j 
^*^\ aJL^iaiTj iU^f s-Uapfj A513J ^ JS' j^^\ U y'/^ Q< ^ 
JLP ^ 5 3 u J i aJL^aiT C..>MJJ jliwaJt *LJj-^^ <^JLP J . -T^^ 
dJ^ l j ^ j - ^ j ^ (^.^^AI^ L^ -iJ< ( • ^ j j^AJi ! ^ l J l l^f b" : J j i j 
(^ Jli^  Jdi\ jijS \iL^j \j^ 'i'^^) U-g^ (*L^j Ig^J j l ^ j J ^ J 
YY 
IJ^S aJLft JJU ^ - ^ " L J J ^^SLU j l T i i i ol f b - j ^ i j M ( j jJ^UJ 
AJUI^J J,J;^J< A ^ J - « J C - - J ^ 5A--^ f^^\ i^LfuPT J ^ j - J ^ 
SL^Ji ibu-l ^ i i j j t * U j j i ^ * ^ ) / t ^ J J ^ tJlSLftj ^ ^ j L : d \ 
f JUaJi J s-'y^^ J^ ^^ -« c5^  ^^--^* ^ *^rr J ^-*-^ j - ^ «^ --^ s^  
j ^ ^ j ^ ' i J^f JU? *^yx}\ j ^ J J ^ iJLJL:r jL-f t -pL j . ^ j 
c-^^^ ^Jb ( ^ ^ ^ c^JUt ^JajJ^ J_j\ 5JU I : r i>« - } 
^.J.NA">.-J j t ^ j^.Lt •As cijL^I iJlA j^xj <^^^sj^ Ji j-^UftJl 
Uo^^ f^ ^ ^ O O 5j_tjj A j j J ^JQ ' " AJj^uO^I S t j ^ l _ Y 
vr 
Ot^UoItj jj^Uaitj Old^UaJij j-i^UaJ^j OUJLiJij 
Jbr^^ ( j j 5^ JiUJ 13ji^ Sfj^JU ^'>L--^^ ^ j - ^ J ' JU- jJ^ 
^ . " J b r ^ l ^\JL^ jtUJi UJt" ^ j AJLP k\ J^ i l l J j ^ j 
i l l ^J^ i i l J j ^ j Jl3 JLid "^y^ 141 j T ^ 1 2 L ^ b Uf J 
l\y^\ UJJ\ ^Is^ ^ j f^lxa L J^LT L-JjJi (Jj" ^ >JL--j 4-JLP 
VI 
jA udxskj *uS^j J^\ ^j^ l i b J^ji *^ J .^a-2J^ i-L^ U-j^--
ou^ j ^ J i j " Axj^ iJbij i^:>u?Ji aJL^ ^  ^ ^ j ^ j W » 
*^< a«^o Oi^- *^ J t > ^ j y a^=^^ j^ o^:hf^> j^ J "'^  ••^ •^ * 
1 « ( _ ^ «ik^ ^ A i "AJJLUJJLCLA iaula-a jLi iJ I j^^uiaJI JJ£. J[jjLU_pl ,ii£. oj-toljLoJI O I J A I I _ ^  
Vo 
^,j^^ ^j ^ u ^ i o i j j - P ^5-Ub j - « ^ - r^ j - i - ^ ^ J-^3-^^ 
J/ ibj l^J ^^ kdJ 4..J--) JiJiS' c^H A^^\ 4JaJLJ 4JU\—- J 
cjL^^S J J j - ^ ^ ) J } J l : Jb j u i^Jb iJUbJlj b^^-^U^ 
of (^1 (j IaJl U A U j j o b i j j o M ^ ) ^ - ^ ^ ^ » ^ ^ b ^ j 
AJaAj ( j^lT Iil3 (c^JLSLijf e - ^ i (j.^ ..^  ^  r j-fl-J^J) : J b i 
jii Ojj^U CJ lT bV3 AJ AJaitfj V^fJ ofj^^ AJ JJHJ^^ b-a 
Ul l ^ ^ j ^^s^ S j ^ U c J i r l^ s^^ r ^  j U ^ b ^j.:aJi 
V^ 5J5I j ^ l o j j j j i _^ 
vn 
J i 1 j ^ „ ^ *>W<»-^  0 ^ <^^ **-^jJ» j-^"*^* (J jJt^ . 
^j i ^ ^ u " * ^ ! liJLix* JujjiS f,\Ju\ j P ^ ^ y U 5 hc^\ - r 
VY 
jA A j^biJU ^ J*J \^y. o\yJ\ ^^j^a2 •il ^ y^u ^(j«::^3 
( ^ ^ j « ^ -^ j*i* t5^-^ (^! C-?y^W ^y»^ U-up- ( t - ^ j *^JLp 
Jj-^J 0 ^ *^^ S.U*uJij JW-jAi 4 J J ^ U f'Jj-iw» JLJJ^ ^^ L,f? a 
VA 
U i ^ c J x ^ " oV?^^< < ^ "Uj ib- l i i i " L ^ j J ^^jii 
^yrj V ^ s - ^ l j JAU""*^! *u>jbu "^ ^.^^^ji^j ^tJbJt J ^ t 
YA^j^a Aj-a^Lui^l aj)^ i<^l j i a j t _Y 
jiJi^\ OlLg^ ^*>L»» i^ j j ^ J - i b ^ j ^ 4ju;:?tjS^^ 4JL2-OJ» 
^ J U P ^ii^S \jji ^j\ Uajf A J A:n-^ ^  Ufljf 3 -JL*^ ^ ^ 
S j i ^ ajuUJi ^^^^•^L^^ LH-»^J<J C H J ^ jU-^ptJ^ o-»j-i? 
j\j^\ J l i J i J . ^ ,P -P 5 ^ ^\/) A^ J-} 5 A^i j ijj^ 
V 
i ^ ^ ^ j - ^ i ^ 1 3 iSj^ j^f-^ c-Jbr ^ ^ U i j v-Jbr ^ iJ-» 
J j c-^b?*:^! iJlA ( ^ J ^ ^ (^f A;?tJ ^  Ajfj c -> l : ^^ \ \JL^ 
j P AJJS jS'Jb j i c^j:>- Lift f4-«jJ-5Jl OiiSUil jA 5^LP 6 J ^ «UI 
£. 
A 
^ C u S U j ^ i 5jUaJ» O i i U i ) y U ^ j j j J l ^ L J U b j - ^ f j 
^ ^ . " l ^ i^i^ j i U i i j j^ jJ i ^ b ^ \ J \ 
"•^ i ^ i i U j ^ b ^ ^ b 5 f j ^ \ j-af d-J»- ^tJs^ ^t^^ ii\j 
• J ^ JJP ij» Jl5 a-o-^\ jjlk-<» j - P JUi-J^j s,U.»^^j jL^r jJ^ 
l ^ ^ j Vb>t^ Oxj dfj^t s^b^^ ^ ^ j -^ " i > ^ j ^ J ( % ^ J ^ 
Jbr^^ ^bJ«^ (»*>L^ )f^  ^ : iP ^y-j l^ s-J jA (^ WAiW ^^>—^J 
jji>lfj» jJf' j t j -^b^ J i , ^ 4.rjiU l^ »..fl3 Jpy^*AtJ <w*JbirSt 
JL5 t^JUijA ^b^ptJi iJlA ^ j^^ bLJ b^Lpi- j*wJ (>j-J< <^j-i t^JUl 
©A (_y^ J^JXAI *_Ull5 S I J A J I Jj^yaj _ ^ 
A^ 
^u\ j^j^nj UU5\ o U - y \ ^ $.UJ\ c-JVT ^_S3JL] f j j . ,^ i»_U 
(^:?^J J^.j^J ^ cy * > ^ * t>«^W J * ^ : - ^ c>^  ^^J ^ ^ 
IJJi J j j -o S t j ^ l ^ ^ cJb^^xJl ^ V l^UJ j t 4jj-:»t-5^-^ 5lj.9i (^^ 
^ j S l i ^^i^^j <^\^^\ ^ijj >^o jt C-Jl i i i j J j - ^ " * ^ ! ^LfcJl 
^ - ( H ^ u^-of t ^ b^^ t/^< J'j^tj ly^u 
Ar 
\Ajja^ O\JJ6\ l ^ ^^1J aid i^ c ^ j - J ^^^ ^ j j * ^ * c^ uST 
^ U ^ iyrj^ ^j^h ^ ^ * oU Cr^^ (•—-^ c r ^ J 
(jijJJl \j9x:ij J T L ^ I IjiJj J-jUJi lja;>tj iOUaijj v« l^;>t^ i 
^ * " ^ o ^ * - ^ Jj'^'> ''ft~> '^  S - ' j * ' ' fljl ir>~> ^_ji a l j ^ l _ ^ 
"\ *\ jj^ <a ^^^J I^/»_tiiL5 S I J A J I j j j j i j _Y 
AY 
5L^j^ J d j <J^j*5j 4JUJ-SJ^ ^^^^t^ J**-*^ ^ ^ 3i.jiP C*-abl-a 
5fj-Jl (^ jl ja^l ^ 1 3 (^Ij ^ .2LJXJL^ 4 : J U aji»^L> A^JLi? i)t 
^ A l j l^ ..*si3 ^  AAdia^ c-^l;^i ^J-iJ^ ^ J - ^ L5^^ J - ^ • 
At 
0^3 -^JJ^ ^J^^ O! ^ ULJi Ja-ff-i Jj-flr'J '^ ^A^J ^ - ^ ^ J 
iiii J>-» j ; ^ cJb^^ $.U-»»t L ^ t (^ f L^,L^ ii^ (,5-^J 3 - ^ ' L P 
J j - ^ j l ^ t ; ^ ^ ^ '3^J S-'VJ^ ^:?^J ( ^ J * ^ r ^ ^^ L T " ^ 
b\ St j^ l j j :s,U^\ b : j L i j 4_JLP 4-J»*>L^J i l l o i j J L - ^ i i \ 
^^J jli»^j \Xfbj ^JiftS^ l ^ L5>t 0^ ^ j^'-^ ^ Ja^r^^ C^Jd^, 
i^j^j i\yJ\ C 3 U P ^*^*^\ (jU?Ji k _ ^ ' ^ j *^JAi'J * * - ^ j 
^ j u ^ CuJi 5 jb \ CJIS' J i j ^ ^ i ^5^»^ ^ ' j ^ ^ t j ^ U P L 
o t j^ l A^^^^ U^^y'ru <uf:Ig ; » j i .,?? a <^*>LJC^LS»C_9^EJJ J ^ 
Ao 
^ oY j_^-ojXuauJI j j ^ _^ 
An 
jA j U J ^ i jiy^J yiAbrJt ^ »\.:n fl I i j tL^ JLi ^^iC^^t 
SJb- j5.**%?tJ ^ ^J U J b JUaSj O ^ J '^^J ^-^^^t-»^ jf^JiJj 
^:AjVt j j j j j l Sjjxu .\ 
AV 
^j\ U ^ 0^—»^* 0^  c r ^ J-*-^ ^ ^^ ^'^ O! ' ^ ^-^^ 
a j ^ i ^^15f^\ U i L^ JU^  jy»i t^-^ id t^j-^Jt v^iSLit 
oiSyi ^jjij j^ '}^\j (3j^ t ) j ^ ij^j^ **-«-^ L^  JJi |%-L«J< 
S j L ^ i J a,-»^i 0 > ^ b c jb^ l j f J J U J L - } ^ jJLl i J ^ 
Si^i cJlT Jif A^L^l j A^Ujwr'ii O^^W^^ ( ^ ,^ 5--W«J< 
50-^1 oJ iT j . j j ^ U i j -^-^ji» -4^ ^ J^j^' ^ U J J yuiJi 
^ A (_^_A^ V t V a ^ l i J I 4 t i U o t2h}-ot rt-jLuLfl atjAlt j j j A J _T 
AA 
l:^c^\j aJ'ifi J ^ ^ \ Vg l^ Jxia J\ J I P O ^ L J I aiJbOl 
c J a ^ JLS 5fj^t CJlT b\^H ^ • ^ j ^ j 2LJU*J'^\ 5-W «^JLJ 
l^jJ 0 J ^ J ' V»^^* M ^ ^ - ^ 5 j ^ ' -^^y' t>H 5.U;r a ^ j ^ 
r^"^ o^ cy^^ r^^ <^ -^> ^ '^cy^^^-^^ d^ -^»SiA S-L-., ^ 
SUlAiJl ^ j U j l j / i U ^ j^^ JLi^  ^ »-U-:J 0^ ^ * J ^ V-^^J-^b 
i,ip'*:i Ajj^ ^ - j i j j U (^ ^ A v r _ > A » N > (^jik^kJi ^ l i j 
\ V (_^_A \ r tV S ^ l i l l SLsAk j^^ jj-ol *_uila olj jJt j j ^ ^ _X 
V j _ ^ « j j t i l l ^2JJJJ LobJI 5jjj-<ajJI JjuxiJijAJI (^ jLoJ^ . V 
A ^ 
iJLft ^  ^ j - ^ t^-^i **-»HJ ^ j ^ * jij-^^-^ 'LJij^^ (^ 5-0—*^  
$.UJ\ \jPJL» C^lT I4»\j "AJ^U^ A^b" Sjt j^ 2Ljtit Jb -^«J^ 
<:,jSu 0^  ^j lxu^ 5t j^^ <:)t_j j - k j j - ^ t |%—-bJ 0^-^J 
OLi^^-^j OUJJJI^J Obj^fj OUJlPj OLj^Jpj Olj jaTi 
(^^vr- '\AA^)i>-^4J?5bPjJu*ifjjbj:jjt>^<:)^j 
U J U P J^ djJU^ A ^ j d \ j ^ \ j t y ^ ( ^ ^ ^ AdbAj 5jgj;>...<>j^  AJJP^ 
U JbPj Axob?Jl ^ j l ^ t > ^ J ^ Jtw-J ( ^ ^ ^ ' ^ ^ J ^^^^-^ 0 ^ 
.jiSj^ ^J\ j tUJ i 3-^2^ CU*1J ^^-LUJI O J ^ J5- *^ *^ ^ J 
U-JIS* J j - l i t^J—;r j Jbj_J J-o-?t-a c-J t l^ i b»fj 1 
^VTj .1^ *>U9 ^ J^J\ i i j ^ji^^J Oj^W ^ j : J» c5^  5 f ^ l 
- ^ . ^^y . J ^ 
cijLfcJ^j SJL^t^i 2L;jiAi\ ^ L - * J i j Jbu^ j ^^ -^ i J-JL-fl-»JL-» 
^UJl ^JLA J^J ^^>Jtf>s-Jt ^y^^\j 5j_^SH $.t-JLJ ^ j - *> . • M a J-J»J 
L, 
'\y ^j.^ ^\ ^ > \ Au.ii J !<*» ft (e^jjJI AJlfJajO ( ^ J ^ J J^i^ AAI III.<V|I S t j ^ I _ ^ 
"^^ 
^\s^\j OU>»l;rJ\j oUL iL l l j ^j\X^\ ^ UAJL1S»JJ\J 
d^^^^ cr^ Js^^ d^y*-i ^ - ^^ J - ^ f(i^L;_flJlj ^ J _ L J \ J 
(jl J^ar>.M.J J ^ ^ I j^-^ ^ ^ J ^ ^t^^^. 6^yJ\ J^\ ^J^J t / * ' -^ ' 
^t^ S - ^ ^^^^ 0 ^ J5^^ ( ^ ^ (t^^ f^>.*U5?J^ ^ ^^ j ^ r ^ ^ j 
^t^^i2s^„ Ajt i ASCA (3y*>b |%-$jUjf Cij^Jjo u T ^ U i t j^JU-i <:)t 
O j j j ^ti-^oju v-Jbrij (i-g-ia j^ c T ^ S^p-i J a^ sSC* ,^ 5-Lfr J Saj»-i J 
OJjj c^ JLJI j - i jUJy iJ i CjJlx^l ^ 1 J jd ^ 3 4jt W_5:JJJ . J ^ 
Oj-Aij OUJtJ 0 W ^ < ^.jtr^^ (^ C^Jj" ^ . , ^ ^ ( ^ (^tj U-» 
v-J l^s j t^ g'iV?w» 5* l?- i j S- jS^ ^ _ ^ ( J j ^ U ^ o j OJL^\J 4 - ^ J J L - » J ^ I 
Y (_>-<3 ^  ^ » • iLui jj-a-0 (JSJLXAJI A9iUf\ t^jj^l ji-tuLS a.u.w I) sK^f _ ^ 
L i j ^ j*i*AJ ^  J ^ j ^ AjijUwft <;)l^*ill j J i j j j ^ S t j ^ l C...U 7^.) 
JL*- ^ A3 c-jJlfJi ^SSh jL JjSLij j i ^ o^\ Utj ^ ^^^j-jj frU^\ 
J^lJj JiuJtJ CJlTj o J i 2-o3*>U StjJl CJlS' oUj jJ l ^ j 
OJSJ 0^ J ( ^ ^ " j J ^ ^ ' (^y 0^" J>" t5*j ^^^' J^-*-^^ r^^ 
t^(^i u i 3 i JlP JJb- ^ » 5jUi\ fl JiA t^ld ^ J^l«H JlP UAi* S^^\ 
'^ . "jjTJji ^ - JLP ^Aio OlJi ^ J ^ \ JlP ^ AAo J^U^I 
o "^ j^ -^ia A ^  VY A <Lui^>i-ua <j't^ll J t i < l j^LffJI S j l j f f i u L u l l l AjLuul '^^UiJt _ 1 
I i (_>^-A^ V l V ^Lm fljJhlLlt O t U f t I^LJO,] j>-juili S I J A I I j j j A J _o 
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0^ 3 J j j ^ ^^ J^^!^ ^  oW>j--« u-jb*>Lr j ^ ^ i j 
jLjiol 0jJ-j ^!>U]i J jT^I A d ^ U j r J^ytS ^^!>LaJ\ St j^ i 
iJlAj < ^ \ dtj^t ^ Jfij f^*^\ of 2LJU> 4jj--iJ*^ U - ^ 
4-oJLi "iox^^.^ Siyto J-s^jsil 3 i ^ j oW*^* O'^J^ J j ^ J^J*^* 
oTyJt ^ C ^ l ^ Udj 5 ^ i j ^'^^Sj > J l f l ^ f J ^ j - ^ » 
1>.».U)12Ua^» ^ O-d-aL*. 03 4-JL*^i a f j^ i j ^^JUJij ^JUJu'*^! 
Y O(j-o jj-i-A-oJI j_^uiJ _^ 
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A - ^ j t S^b- o j ^ - J^ 5 t ^ t ^ U J U ^^iU-)! I ^ ^ ^ 
l^..uiJ jbpxJ C-«li5 L^j u ^ 3 (^1 j-PJL? 5 j j j - ^ ^ 0«*li5L-o 
^-^.^U^^ ^L^sf- ^jsSSj aJU9U3\ i ^ U j V t 
O j - J l ^ j t \ - ^ l ^ J j ^ Oj?^*i ^JJ^ S.L-<U-LP J L - T J 
M l(_j,A j^jj_al/^JLUU S t^^ l jj^^:aj _Y 
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0*>\;>t-Jl^ a-^b^ CUJi ^ jb:- 5fj-Jl J-*^ j^] ^-X^'^j 
^ ^ \ j _ ^ (>!-*' f-'-"l-5 9l^_^t j j j j i j _ Y 
'\^ 
c5 j ^ ^ l^*^ i^jj C)J^. 0^"^* f * i^) f ^ ; ^ j j : ^ . ' ^ ,,^-^^Sl^ 
l ^ ^ ^ t j l^^bc^ Jb c^J,;)( ••ii?, .> ? ^ i ^ \ dJL^ l^\i o f^ ^^ I^j 
j r ^ ^ A i ^ j i^^--df \j,^ 0-^ -^ -flHl ^-jCiJLj j - ^ ^ ' ^ i U ^ j 
j j P i l l Jl3 AJ» A J J ^ J I J^^J^^ ^y"^-^ ^ .J-'^^J ^^^^^^^^ 
4ibi Jbj_i L-oJi ^j-^jj «*3^* j - * ^ b 5^i^^ 4>^^J 5!>U^i u ^ ' j 
^v 
-^-s-o-JTJ j-s.;-«J-<»Jt O L - ^ f Aj^i flJLa ^ ^ i l l j at ^ 
j p ^ l ^ - ^ t a^^UaJt J U - P S I U cr^j^^ ^ L$j^\ jjj^ 
SlTjil j^'l:^i»J 5%^» i>^ l5b u iCJ i j ^^^ -L^ i j ^\ .t.-^ r flji 
c U ^ j ^ iA^ J f l j ^ f^^L-)!! J} S J I ^ ' ^ J ^ ^ > J » ^ . ; - ^ L | J 
• i j V^\ 2b^>J^ V^J^^^ ( j J ^ b -V "><-Ao ^^  t j i j ^ \ „^.,J\ 
^JaPi j t Lftji^Jj 2LJUjJ»j AJLojjJi Su^XiJ i Oi jUia-^tJl 
rr <JV '^\^)i\ ZjjjLu '^Jtj^i C)~\j^^ - "^ 
^ A 
J t^J^^ L i^ <^^>--?' J ^ ^ ^ <i*>^^ ^ ^-^J (i*>^^» ^<-^j 
AJLP i i l (^ J^Utf» Jj--»^i JjAi ^Ui i Aj*iljJ) ; ^ j ^ j - « 1 gi» ; Q ,.^  
c-«>-j j A i y ^ l^U^r J 5f j ^ \ a ^ (^^ J ^ J - i cJi>L -^>..»\ 
juuii >J» j : , . . ^ j j^yi a^yj s^^t ^tJ^^ 
O-yAli (^j*^t \gM/^ ;o< jJlJ *^  JUpf J l a j^c-JaJt t gTi? > j 
J ^ ^j^3 tH ^^-^^^ '-^^"^ O^LPj ^j-Jl 4 j jUa. :Oi 
> \ ^ a-^ fli) Oj^ s-S»^ UJI IPJ OjJiii^ f ^ j=^^ (>* ^ iijV^ OJL5J 
bUJij L^j^l ObuU L«f O i t j t j - « ^ 4-.i^Li c->LiLjjl j t 
jJ^I^Vb Slj^l a^ijT C.-.>u^ l i ^ tjJ^ ^ ^ > i < 5jW2;Oi 
^ ^ 
cJ3J^ l ^ i i j l ^ j lP ^ L^Lj^ ^jJi ^H\j ^Sj^H\ ^ 
j l 4.«^j 5jJL<MJi iSiJiJtj SiJjJi i^i^Sy^Sj jJU\ ^ -^.^ 5^J^ 
<^y j ^ ^\j^ J b r ^ i jUJt.f ^ Sfj^l u J ' i ^ ^ l j i?*)^^'^! 
^ L ^ i ^ S ^ > ^ » C ^ « J j L - ^ j j j - j ^ j - ^ i j ^ ^•^jSftj 
O^^^lai jJUl lAJU*^ ^UaPl jA s.j-iiP J i ' ^ ^ ^ li--;? L-uLJ 
51 j ^ l cJj:a»-l i?!^^:^'^! IJLA JJTI ^ J 5 ^ ^ ( > ^ i j d ^.J 'U^ 
A^UJl j a-i^UJl j ^ cJb:-^ ( J ^ W j djlPJLJlj s,U-Ji ^ j J J i 
S^jAx« |t-alj^J fj^^ j ^ ^^J-«iJ L ^ j _ p ^ - ^ c—L*-:rJ 
c 
O j ^ l P j A i l^ t ^^tir)^ O U J L ^ lJ^j.^j L ^ L J L P O . . P L ) J 
U U J 4jub\j P' jLiJl j 4jtab?Jtj ^-UAgJlj c,>.-iN.oJt ^ jL-jxiJi 
cJJaJ ajl^l l^^i Jai j 0^ OIA i^^j-^ O^f ^-<MJJ (t-^-MlU 
0 \ j ^ \ j i l a j j ^_^ \ < j^A ^ c5Ai\ j i-cJ\ ^JLPj ^ j -s i l i 
L^ AJi ^J\ o! d*-:^ L^j^l j L ^ i j J - - J i U * ^ ^ b :> jJ -^ i 
y.*iHjA i ^ i jyU ^ui» j ju d^Aj j j . i ^ e-r^j U J ^ u i b ^rri 
JU-S»t ^ J j ^UJl ;^;JiL« ^  U U J i J U P ^ I J ^ (:)JSO U - » ^- i^i 
i l l ^ j j a ^ j J ' O l ^ t j j i UA ^ ^ VJ A^Uassf-\ ^ ^ J ^ 
ill jA Ij^tti J L i j AJLP 4ill ^ ^ 4Jj-^j j P j 4iill jfi- ^ai-Jj iL^ j lJ 
. JUJJOI ^ : , I ^ ^ JWji< 2aa3b^ j P JL*Jlj 
\ yy^j^ j j j j i ^ i si£. OJJLAIAA1\ sijxJt _ \ 
^ • ^ 
^ • Y 
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iUboJl jJaJ" d l w j 'A*)^l i*JUi J l 4^jry ^_^ i JjLjj e'L^jM\ 
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2uco\jr ^ J ' U A JL9r>» *^  CUi^i'j f.ig*^*.^ * ^^WPIO S-JL.?-J ^J^L-L-ft 
j j j j oUjSf^j fl-u^Sf^ c)J-Mrt ^j-*^-^J (^•"-g^u-LT a-?-jjf 
OA^o^j ^xgTgK CJJ^jS A\rria »j W-»-^ ^ ^ j -s«^^^L-Jt j 
, ^ \ ^\^\ j\^\ ^ juu^ ^>^j-^"j ^0<--^*^< ^y^'^-^ « ^ 
c i j d j j 4J ^ ^l^U J\ ^^•A^'^tj ^^JLftjJi (^j^iJLI 0^— '^^ ^ 
C A J I S U ( ^ ^ \jtj-;? ^ ^ t j %}S iJ^X^j XJJJ ^J - iJ ^ »-J 
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( j j ^ ^ j ^ b d$.jJU^ SL^t dJLftj f JLa t^ '^jiT^ ^JUli oL^ j>&J\ 
*5^LSJ\ (jj-,a;^i ^jki.>J ^j cAiaA^xj j f ^ M^J^^ J ^ - ^ ^ 
(JJLPTJ ^ y J-rW* c - J l ^ t fdjJL-^j 4_JL5 ^ ^ 4JUi \ - ^ i j f 
J ^ «uf ^ ^ol^nil c,jb^jj^ dJLa JUJCUJI t 5 - ^ t / * ^ * t /a-!*^ 
^Juj ^ _ 5 J J i j f l J ^LwJt j ^ ^^J^ ^^\ J ^ <j( JbjJft" 
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V - ^ ' jj^yj c M b t^^*^ ' 3J^-*>^ jtH^j^» cr-J^^J 
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^*UUS;r - i a ^ 5 j j j - ^ t ^ j L ^ V ) L^^ *^JL» "^^Jj^ J j ^ 0 ^ 
^- bj j - -* ^ y j ' ^ ' ^^j^ 4>* ^y J^ J * ^ 
^^J«Jl ^t -^ O ^ J ' ( 1 - ^ ' <-r*^ *J t ^ ^ J ^ y J-«.5x^ 0 ^ 
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.c^y*^^ O'^ bjtuJ^ J J - ^ * ^ ^ ^ t CJlTj c^^^l J l : ^ 
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